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Sammendrag:  
Artikkelen redegjør for en ett-årig utdanning av MB-ere (medarbeidere med brukererfaring) 
ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Forfatteren oppsummerer bakgrunn for og 
tilretteleggingen av utdanningen. Heri ligger rekruttering av deltakere, organisering og 
pedagogisk tilrettelegging, målgruppen for utdanningen og hva kurset kvalifiserer til. Han 
understreker også at nettopp tidligere brukere har vært viktige bidragsytere på lik linje med 
annen fagkompetanse i utviklingen av denne prosessen. Tiltaket har vært finansiert av 
Bærum Kommunes andel av Opptrappingsplan for psykisk helse. Noen råd og anbefalinger 
tas med til slutt om hvordan andre kommuner kan gjennomføre denne utdanningen som 
vurderes vellykket etter at det første kullet har gjennomført sin ett-årige utdanning ved 
Mølla Kompetansesenter. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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